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• самостоятельно критически мыслить, уметь увидеть возникающие 
в реальном мире трудности и искать пути рационального их преодоления, ис­
пользуя современные технологии. Четко осознавать, где и каким образом при­
обретаемые им знания могут быть применены в окружающей действительно­
сти, быть способными генерировать новые идеи, творчески мыслить;
• грамотно работать с информацией: уметь отбирать необходимые 
для исследования определенной задачи факты, анализировать их, выдви­
гать гипотезы решения проблем, делать необходимые обобщения, сопос­
тавления с аналогичными вариантами рассмотрения, устанавливать стати­
ческие закономерности, формулировать аргументированные выводы и на 
их основе выявлять и решать новые проблемы);
• быть коммуникабельными, контактными в различных социальных 
группах, уметь работать сообща в различных областях, предотвращая кон­
фликтные ситуации или умело выходя из них;
• самостоятельно трудиться над развитием собственной нравствен­
ности, интеллекта, культурного уровня
Главное стратегическое направление развития системы образования 
в разных странах мира лежит на пути решения проблемы личностно ори­
ентированного образования -  такого образования, в котором личность сту­
дента была бы в центре внимания педагога и познавательная деятельность, 
а не преподавание, была бы ведущей в тандеме «преподаватель -  студент».
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ БУДУЩИМ ИНЖЕНЕРОМ 
ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ТРАЕКТОРИИ СВОЕГО 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
This article discusses the possibility o f  pedagogical support orga­
nization o f the students in choosing o f  their professional develop­
ment direction. The situations o f  the personal and professional 
development o f future engineers in the fie ld  o f  socially-professi- 
onal education in the technical institute are presented.
Профессиональное становление будущего специалиста во многом 
зависит от возможностей самого студента реализовать свой внутренний 
потенциал в деятельности, адекватно востребующей его индивидуальные
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способности. Изучая возможности проектирования будущими инженерами 
индивидуальной траектории своего профессионального развития, рассмат­
риваем понятие «траектория» как процесс построения учащимся собствен­
ного образа, в ходе которого учащийся воспитывается и чему-то научается. 
Такое построение «собственного образа» не может осуществляться на ос­
новании репродуктивного способа деятельности. Оно осуществляется на 
уровне, когда у будущего специалиста возникает потребность включить 
в принятые знания и умения социально-ориентировочную деятельность. 
Поэтому, при проектировании будущими инженерами индивидуальной 
траектории своего профессионального развития, исходим из принципа 
субъектности, подразумевающим деятельностное развитие студентов. Та­
кое развитие позволит студентам, выполняя разные социальные роли, стать 
активными участниками всего учебно-воспитательного процесса, принять 
участие в целеполагании, планировании, организации, корректировке соб­
ственного профессионального развития.
Педагогический аспект проблемы проектирования индивидуальной 
траектории профессионального развития предполагает преобразование 
учебной ситуации в ситуацию личностно-профессионального развития бу­
дущего инженера. Использование таких ситуаций заключается в том, что 
профессионально-личностное становление обучаемого обусловлено не 
прямыми влияниями, а жизненно важной ситуацией, в создании которой 
принимает участие сам студент -  будущий инженер. Совместно с Центром 
довузовской подготовки и нового набора Хакасского технического инсти­
тута нами разработаны и успешно реализуется воспитательная программа, 
содержащая следующие ситуации личностно-профессионального развития 
студента: «История ХТИ -  моя история», представленная: в виде конкурса 
на лучший рекламный плакат об институте, о своей специальности; «Аби­
туриент- Студент- Инженер», основанная на привлечении студентов 
к волонтерской деятельности в период приемной кампании в справочно­
информационной службе вуза и другие. Участие в данных ситуациях лич­
ностно-профессионального развития позволяет студентам в условиях диа­
лога, в режиме и процессе профессионально-педагогического сотрудниче­
ства выступить в общественной жизни как личность, проявить свой потен­
циал, реализовать себя. В результате происходит не только освоение сту­
дентами учебного содержания, но и развитие их учебно-профессиональной 
позиции, стремления к профессиональному самосовершенствованию.
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